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Cites Ornitològiques 
CITES ORNITOLÒGIQUES 
Les obse rvac ions d 'auce l l s que pub l icam han e s t a t 
e laborades a p a r t i r de l ' a r x l u de cites del GOB, tenint 
en compte els següents punts: 
-Les c i t e s s egue ixen l ' o r d r e s i s temàt ic de Voous 
(1.973, 1,977); les in fo rmac ions sob re cada espècie es 
troben agrupades per il les: (HA), (ME), (EI) 1 (FO); a 
cada i l la, les d i f e r en t s cites s 'han ordenat cronològi -
cament. 
-De cada observac ió es proporc iona la següent ob se rva -
ció: 
(nom cientif ic ) (nom popu la r ) 
( i l l a ) : ( d a t a ) ( l o c a l i t a t ) , ( n o m b r e d ' e x e m p a r s ) ; ( c o m e n t a -
r i s ) ( o b s e r v a d o r s ) . ( comenta r i s dels ed i to r s ) . 
-D'algunes espècies, es fa un b reu comentari segons el 
seu s tatus a les il les. 
-Es p u b l i q u e n les dades segures sob re p r imere s i 
d a r r e r e s c i tes d 'aus m lg ran t s i h l v e r n a n t s , g r a n s 
concentracions d'una mateixa espècie, aus accidentals i 
r a res . Les cites de n i d i f i c a d o , en cas de r a reses amb 
in te rès conservacionista , no es donen detal lades (com a 
p r e c a u c i ó ) . 
-La p r o p i e t a t de les dades cont ingudes en aques t 
informe correspon al respect ius observadors , els quals 
han d'esser c i tats com a auto r s d'aquelles. Quan el 
nombre d 'observadors és supe r i o r a tres , els seus noms 
són obv i a t s . 
-La data l ímit per a la Inclusió de cites ha estat enguany 
f ins al 31 de gener; pe r a l ' any pròxim ( a n u a r i 1.988) 
s ' avançarà al 15 de gener. 
-Es va p rendre com a r e f e r ènc i a del status, el publicat per 
la CODA i la SEO ("Situación de la Avi fauna de la Península 
Ibér ica , Ba leares y Macarones ia " 1.985). 
PODICIPEDIFORMES 
T a c h y b a p t u s r u f l c o l l l s Setmesó 
HA: E5-IV Son Navata, 4 ex.; dos adults amb dos Joves a l 'esque-
na (VIC). 
5-VIII S 'A lbufera , +118 ex.; al C i bo l l a r (CAP, HUN). 
ll-IX S 'A lbufera , +100 ex.; a la zona del C ibo l la r (RAH). 
Podiceps cr istatus Soter í gros 
HA: 7-III S 'A lbufera , 1 ex.; reconegut amb f a c i l i t a t per e s t a r 
en companyia d ' a lguns s o t e r l n s (VIC). D a r r e r a c i t a d ' aquest 
h i v e r n a n t . 
6-XII Port de Pollença, 2 ex.; nedant entre £0 i 100 mts. de 
la v o r e r a f r o n t a la p l a t j a a r t i f i c i a l . P r i m e r a c i ta 
d 'aquest h i v e r n a n t (ALC, HAO). 
HE: 4--I S 'A lbufera , 5 ex.; hivernant, escàs a Menorca (RAH). 
Podiceps grxseigena Soter í g r i s 
HA: l - I I I S ' A l bu f e r a , 1 ex.; (AME, GON). Els llocs d ' h i v e r n a d a 
més propers són a les costes del canal de la Hanche i a 
d iversos punts d ' I ta l la . A Espanya és ocasional i coincident 
amb onades fredes. 
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P o d l c e p s n l g r i c o l l i s S o t e r í 
HA: 18-111 S 'A lbufera , 2 ex.; v ists en Es Colombar (HUN). 
24-VIII S 'A lbufera , un ex.; en Es C lbo l lar (CAP, HUN). 
16-XI Port de Palma, 1 ex.; nedant 1 bussejant en f r on t del 
Jonquet, acompanyat d'uns 20 ex. de gav ina d 'h ive rn . Fou 
observat f ins al d ia 23-XI (LOP). 
HE: 13/27-IX Port de Maó, 1 ex.; el d ia 16 h i hav i a 2 ex.(ESC). 
EI: 5-X Salines, 7 ex.; amb els colls encara negres (EVE). 
FO: 4-XII Estany Pudent, 3.900 ex.; posats en dos esbar t s (HAY). 
PROCELLARIIFORMES 
C a l o n e c t r l s d lomedea V l r o t 
HE: 31-111 Punta Nat l , +1.000 ex.; (AHE). 
P u f f l n u s g r a v i s B a l d r l j a g r i s a 
HE: 22-111 Son Bou, 2 ex.; (ESC). Es t r a c t a de la segona c ita 
d 'aquesta espècie per a Balears . 
P u f f l n u s p u f f l n u s B a l d r l j a 
HA: 8-III Cap des Freu, uns 1.000 ex.; posats al mar (GON). 
PELECANIFORMES 
Sula bassana Sote ler 
HA: l - I I Son Horela, 2 ex.; pescant a la mar en f r on t de la 
t a l a i a de Son Horela (LIO, RAH). 
15-11 Plat ja Es Trenc, 2 ex.; (CAN, JAU, GON). 
1-XII Cala Rajada, 1 ex.; adu l t posat al mar a 10 milles de 
la costa (HAO). 
EI: 22-1 Es Freus, 8 ex.; adults, volant i posats (HUN, LIL). 
28-XI Es Freus, 2 ex.; un adult 1 un Jove (EVE). 
FO: 1-XII Es Freus, 3 ex.; adults (HAY). 
Phalacrocorax carbó Corpe tas sa 
HA: 3-III S ' A l bu f e r a , 33 ex.; (LIL). 
22-IV S 'A lbufera , 7 ex.; Estany des Ponts (JUR). 
4-X S ' A l b u f e r a , 1 ex.; (GON). 
3-XII S 'A lbu fera , 25 ex.; d i spe r sos (HUN). 
8-XII Port de Pollença, 13 ex.; posats als espigons enmig de 
la mar de la p lat ja a r t i f i c i a l (ALC, HAO). 
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HE: 4-1 S ' A l bu f e r a , £00 ex.; destaca pe r l ' a l t a 
d 'aquest h i v e r n a n t a les Balears (R AH). 
9-X S 'A lbu fe ra des Graó, 25 ex.; (MUH). 
EI: 5-XII Ses Sa l ines , 10 ex.; (HAY, GAL). 
concentrac ió 
C ICONI IFORMES 
Ixobrychus minutus S u í s 
HA: 17-IV Tor rent de na Borges, 2 ex.; un mascle adu l t v i s t al 
t o r r en t i un a l t r e mascle jove mort a Porreres (HUN). 
12-VIII S 'A lbufera , 1 ex.; Jove (HCH, SAE). 
Hyc t i co r ax nyc t l co r ax Orva l 
HA: 24-1 S 'A lbu f e reta , 27 ex,; (RAH). 
1-V Son Navata, 1 ex.; (VIC), 
7-V S 'A lbufera , 12 ex.; (LIL, HUN) . 
6-VIII S 'A lbufera , 4 ex.; (CAN, HAY). 
11-IX S 'A lbufera , 10 ex.; la majoria lnmaturs , vo lant p a r t 
damunt el Gran Canal i Sa Roca (AGU, FOR). 
25-IX S 'A lbufera , 25 ex.; volant p a r t damunt Sa Roca (AGU). 
FO: 7-IV/20-V Estany Fudent, 2 ex.; (WIJ) 
A rdeo l a r a l l o i d e s Toret 
HA: 21-IV S 'A l bu f e r e t a , 1 ex.; (RAH). 
1/7-V Son Navata, 1 ex.; (VIC). 
6-V S'Amarador, 1 ex.; (HES). 
19-V S 'A lbufera , 2 ex.; (CAP, PON). 
a r r i b a d a d 'un e s b a r t en Es 
Bubulcus i b i s Esplugabous 
HA: 10-111 S 'A l bu f e r a , 3 ex.; 
C i b o l l a r (HUN). 
24-IV S 'A l bu f e r e t a , 2 ex.; posats en companyia d 'uns 20 
agrons blancs (RAH). 
12-XI S ' A l bu f e r a , 2 ex.; (HAY, LIL). 
29-XII S 'A lbufera , 12 ex.; (LIL, CAP). D'aquest e sba r t h i ha 
moltes c i tes h i v e r n a l s , normalment menjant a p rop dels 
caval ls que pas turen devers Ses Puntes. 
FO: 15-III/15-IV La Hola, 1 ex,; (COS, WIJ). 
en un esbart , posats a un 
la zona del 
Eg r e t t a g a r z e t t a Agró b lanc 
HA: 7-III S 'A lbu fera , 23 ex.; Junts 
i l l o t (VIC) . 
10-V Es Es te l l s -Cabre ra , 2 ex.; (HES). 
2-VI Sal inetes de ca'n P ica fort , 9 ex.; (CAP). 
12-IX S 'A lbufera , 31 ex.; posats a l ' a i gua a 
Colombar (HAO). 
20-IX S 'A lbu fera , +44 ex.; posats a l ' a igua a 
Colombar (JUR). 
EI: 17-X Ses Salines, 6 ex.; en vol sobre la zona (EVE) 
5-XII Ses Salines, 16 ex.; (HAY, GAL). 
23-XII Ses Sal ines , 11 ex.; (EVE). 
FO: 24-IX Es Caló, 22 ex.; (COS). 
la zona del 
Egretta a lba Agró blanc gros 
HE: 29-X S 'A lbu fe ra des Grau, 1 ex.; posat a la vo re ra (HUN). É S 
quasi cosmopolita, però r a r a a Europa; a Espanya només h i ha 
una dotzena de cites recents. 
Ardea c inerea Agró 
HA: 7-III S 'A lbufera , 17 
7-IX S 'A lbufera , 29 
ex.; junts en un 
ex.; posats en Es 
e sba r t (VIC). 
C ibo l lar (FOR). 
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1-X Il les Ha lg ra t s , 1 ex.; possat a l ' I l l a des Conil ls i 
vola per la gran (JAR, MUN). 
EI: 5-XII Ses Sa l ines , 20 ex.; (MAY, GAL). 
FO: 22-IX Estany Pudent, 6 ex.; (WIJ) 
Ardea purpurea Agró roig 
MA: 28-11 S 'A l bu f e r a , 1 ex.; (AME, GON). 
3-IV S ' A l b u f e r a , 3 ex.; (RAM). 
24-IV S 'A lbu fe re ta , 30 ex.; (LLA, VIL). 
10-V S 'Amarador, 1 ex.; (MES). 
20-VI Son Navata, 1 ex.; (VIC). 
8-IX S 'A lbufera , un exemplar v i s t a la zona del C ibo l lar 
(AGU, FOR, LIL). 
ME: 22-111 Son Bou, un ex.; (ESC). 
FO: 7-VIII Estany Pudent, 3 ex.; (WIJ) 
C l con l a c l c o n l a C i gonya 
MA: 21-VIII A lga ida , 1 ex.; (CAT). 
27-XI Crta.Sol ler Km.5, 2 ex.; en vol c l c le jant (SUN). 
FO: 23-1 La Mola, 1 ex.; v i s t també al d i a següent (COS). 
P latalea leucorodla Bec -p laner 
EI: 5-XII Ses Sal ines, 1 ex.; Jove (MAY, GAL). 
15-XII Ses Sal ines , 1 ex.;Jove (MUN). 
PHOENICOPTERIFORMES 
P l i o en l cop te r us r u b e r Flamenc 
MA: 14-VI Estany de ses Gambes, 3 ex.; (MES, RIG). 
3-VII Estany de ses Gambes, 1 ex.; (RAM). 
25-X Sa lobrar , 3 ex.; Joves (JAU, RAM). 
8-XI Sa lobrar , 5 ex.; un adult , un subadu l t 1 3 joves 
29-XI/28-XII S a l o b r a r , 6 ex.; 3 adu l t s 1 3 Joves. Hi ha 
nombroses cites, a aquest període, d 'aquests sis h l ve rnant s . 
ME: 7-III Maó, +100 ex.; volant 1 c r i d a n t a la c iu ta t a les 5 
de la matinada, sob re e d i f i c i s 1 pa rc s i l · luminats (POS, 
VID). 
12-X Sal ines de Concepció, 1 ex.; (ESC). 
EI: 2-XII Ses Sal ines , 1 ex.; (EVE). 
FO: 5-IX Estany Pudent, 13 ex.; 4 adu l t i 9 Joves (WIJ). 
ANSERIFORMES 
Anser anse r Oca sa l va tge 
HA: 3/16-XII S 'A l bu f e r a , 4 ex.; v a r i e s c i tes d u r a n t aques t 
per íode d 'aquest h i v e r n a n t escàs, encara que a l t r e s anys 
l ' h i v e rnada ha estat més important. 
HE: 4-1 A l bu f e r a des Grau, 13 ex.; (TRI). 
l - I I T i r a n t , un ex.; (CAC). 
Tadorna t a d o r n a Anne ra b lanca 
HA: 16-1 Sal inetes de Ca'n P ica fort , 1 ex.; (HUN). 
18/20-1 S a l o b r a r , 17/18 ex.; (HES, RIG) (HUN). 
8-II Es Tamarells, 4 ex.; (HES, RIG). 
14/15-11 Es Trenc, 25-30 ex.; posats al mar (CAN, GON, JAU). 
15-111 Es Trenc, 8 ex.; posats al mar a uns 200 mts.(VIC, 
VIE). 
14-VI Estany de Ses Gambes, 1 ex.; (HES, RIG). 
8 1 24-XI Sa lobrar , 5 ex.; (LOP, RAH). 
22-XI S 'A lbu fe ra , 1 ex.; (SAE, HCH). 
HE: l - I I al l - I I I Salines de Fornells, 4 o 6 ex.; (CAC, TRI). 
14-11 Sa l ines Concepció, 6 ex.; (ESC). 
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EI: 15-XII Ses Sal ines , +7 ex.; (MUN). 
FO: 17-1 Estany Pudent , 1 ex.; (COS). 
Anas penelope S iu lador 
HA: 14-11 S a l o b r a r , 90 ex.; posats als es tanys en t r e els dos 
t rans formadors (HAO, KAY). 
16-111 S 'A lbufera , 10 ex.; v ists en es C ibo l lar (MUN). 
El: 15-XII Ses Sal ines , 11 ex.; (MUN). 
Anas strepera Annera gr l seta 
HA: 15-1 S 'Amarador , 3 ex.; (HES). 
18-1 S a l o b r a r , 3 ex.; (HES, RIG). 
18-1 S 'A lbufera , 2 ex.; v ists en Es Cibo l lar (MUN), 
3-III S ' A l bu f e r a , 53 ex.; (LIL). Major x i f r a pe r a r a a 
Balears. 
29-XI S 'A lbufera , una colla v i s t a en el Cibo l lar (RAH). 
Anas crecca Sel.la rossa 
HA: 9-III Estany des Tamarel ls, 137 ex.; (MUN). 
FO: 5 i 22-IX Estany Pudent, 7 i 1 ex.; (WIJ). 
Anas p la tyrhynchos Col l -b lau 
HA: 14-IV Son Navata, 5 ex.; t res mascles i dues femelles (VIC). 
5-VII S 'A lbufera , aproximadament uns 1.000 ex.; al Colombar, 
la majoria d'ells ecl ipsats (CAP, MUN). 
Anas a c u t a Coer 
HA: 14-11 Sa lobrar , 150 ex.; posats als es tanys en t r e els dos 
t rans fo rmadors (HAO, RAY). 
ME: 8-II I Sa l ines d 'Adda ia , 5 ex.; (ESC). 
El: 15-XII Ses Sal ines , +4 ex.; (HUN). 
Anas q u e r q u e d u l a Sel.la b lanca 
HA: 9-III Es Tamarells, 4 ex.; 3 femelles i un mascle (HUN). 
20-111 S 'A l bu f e r a , 25 ex.; (LAC, RID). 
7-v S 'A lbufera , 2 ex.; una colla (LIL, HUN). 
19-V S 'A lbufera , 3 ex.; (CAP, PON). 
24-VIII S 'A lbufera , 3 ex.; v i s ts al C ibo l lar (CAP, HUN). 
Anas c lypeata Cu l l e ro t 
HA: 7- I I I S ' A l b u f e r a , 43 ex.; (VIC). 
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18-111 S 'A lbufera , 300 ex.; posats en el Colombar (HUN). 
20-IX S 'A l bu f e r a , 3 ex.; femelles v i s t e s a la zona del 
Colombar. Pr imera c ita d ' h l ve rnan t s (JUR). 
FO: 5-X Estany Pudent, 5 ex.; (WIJ). 
Netta r u f l n a Bec vermell 
HA; 20-XII S 'A lbufera , 3 ex.; un mascle i dues femelles a la 
zona del H u r t e r a r (SUN). 
Aytl iya f e r l n a Horetò 
HA: 11-11 S a l o b r a r , 50 ex.; posats als es tanys en t re els dos 
t rans fo rmadors (HAO, RAY). 
23-V S 'A lbufera , 1 ex,; a la zona del C lbo l l a r (CAN). 
FO: 5-X Estany Pudent, 1 ex.; mascle (WIJ). 
Aythya f u l l gu l a Horetons de pupu t 
HA: 20-111 S 'A l bu f e r a , 2 ex.; (LAC, RID). 
21-111 S 'A lbufera , 3 ex.; tots ells mascles (VIC, VIE, VIN). 
S o m a t e r l a mol l l s s lma E i d e r 
HA: 12-11 Badia de Palma, 1 ex.; mascle inmadur (AHE, R AH). 
15-IV Port de Palma, 1 ex.; mascle amb plomatge d 'adult , que 
Ja hav i a estat v i s t al gener en plomatge de jove (AHE). 
Bucephala clangula Annera d'ulls grocs 
HE: 18-1 Tor rent de Sant Joan, 1 ex.; femella, p r imera c ita per 
a Balears (CRI, ESC, ESA). 
l - I I Port de Haó, un ex.; (CAC). Probablement es t r ac ta del 
mateix ex.de la c i ta an te r i o r . 
Hergus s e r r a t o r Annera p e i x e t e r a 
HE: 26-X Son Bou, 1 ex.; posada a la p lat ja (HUN). 
FALCONIFORMES 
P e r n i s a p l v o r u s Falcó vesper 
HA: 14-111 Ho r t l t x , 1 ex.; (CAN). 
24-V Ta la ia d 'Albercutx, 1 ex.; (GON). 
22-IX P.Galatxó/Coll des B ln l s , 1 ex.; (ALO, H A Y)( J AR). 
26-IX Castellots/Son Torre l l a 1 ex.; Jove fosc ( G O N J ( H A O ) . É S 
t r a c t a d'un migrant escàs i accidental en ambdós passos per 
a les Balears, mentre que a les zones de pas continentals 
r e a l i t z a la migració en forma massiva (G ib ra l t a r : f i n s a 
11.000 Junts). Un dels r a p i n y a i r e s migradors més primerencs. 
FO: 23-IX 1 14-X Estany Pudent, 2 ex.; (WIJ). 
Hllvus mlgrans Hl lana negra 
HA: 26-IV S 'A l bu f e r a , 2 ex.; (GON). 
27-VII A lga ida , 2 ex.; (CAT). 
24-IX Coll des Ases, 1 ex.; (FEC, WAH). 
3-X Castell d 'Alaró, 1 ex.; a du l t (SUN). 
HE: 14-11 A lgendar , un ex.; (CAC.TRI). 
l l - I I I Ba r ranc del Rei, un ex.; (ESA) . 
25-IX Camí den Kane, 1 ex.; plegat amb 10 milanès (AHE). 
29-XII Sant Climent, 1 ex.; ctra .S .Cl iment-Canote l l s (RAH). 
FO: 5-V Estany Pudent, 1 ex.; (WIJ). 
25-IV La Hola, 2 ex.; (COS). 
H lg rant r egu l a r i escàs en ambdós passos, É S el p r imer 
r a p i n y a i r e que empren la migració. 
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Hi lvus milvus Hi lana 
HA: 8-II Puig del Coll des Jou, 8 ex.;en vol a 750 m.(JUR, BOS). 
7-XI S 'Ol ivar, 29 ex.; (R AH). Ocasionalment s 'han obse rva t , 
en pas migrator i , concentracions de f ins a 30-40 exemplars. 
Neophron pe r cnop t e ru s A rpe l l o t 
MA: 17-111 Vall de Bóquer, 1 ex.; (LAC, RID). 
4-IV Formentor, 1 ex.; (SUN, AHN). 
21-IV Vall de Bóquer, 1 ex.; adul t (RAM). 
8-v Ternelles, 1 ex.; adul t (CAP, JAR). 
2-VII sant Salvador , 1 ex.; (VIC). 
5-VII Mortltx, 1 ex.; a du l t (TEV). 
fes sedenta r i escàs a Menorca; els observats a Mallorca poden 
ésser migrants o bé v i s i t an t s procedents de Menorca - l a 
majoria de les cites son al norest de Mallorca-. 
Gyps f u l v u s Vo l tor f o r a s t e r 
MA: Com a l t res anys, v i s t d u r a n t 
la Se r r a de Tramuntana, en 
menjant amb voltors negres. 
tot el '87 un exemplar adult a 
moltes ocasions acompanyant i 
Aegypius monachus Vo l tor 
Un dels capítols del present A n u a r i el dedicam a o f e r i r les 
dades resumides del recompte de voltors que anualment rea l i tza el 
SEGONA amb la col · laboració d'un bon g r apa t de membres del GOB. 
El creixement de la població - n a t u r a l i per repob lac ió - també 
s 'h i t r o b a r e f l e t i t . 
C i rcaetus gal l icus Agui là mercenca 
HA: 16/16-XII Lloseta, 1 ex.; (JUR). V i s i t a n t excepcional d u r a n t 
la migrac ió . 
Circus aerug inosus A rpe l l a 
HA: 2 6 - V I I I Sant Salvador, 1 ex.; acompanyada d'un falcó. Volava 
amb una cama més ba ixa que l ' a l t ra (ANT, VIC). 
26-IX Gorg Blau, 1 ex.; (MUN). 
26-IX Sant Salvador, 9 ex.; en vol (ANT, VIC). 
27-IX Castell de Santuer l , 6 ex.; (ANT, VIC). 
FO: 20-111 i 5-v Estany Pudent, 2 1 1 ex.; el d a r r e r es ç (WIJ). 
26-IX Estany Pudent, 1 ex.; femella (WIJ). 
Circus cyaneus Esparver d 'a lbufera 
MA: 20-1 S 'A lbufera , una colla ; v i s t a en vol nupcia l (LIL) . 
7-II S a l o b r a r , 1 ex.; (MES). 
20-11 S 'A lbufera , una colla; en vol nupcia l (LIL). 
l - I I I Tor rent de na Borges, 1 ex.; (LIL, RAM). 
8-v Punta Beca, una colla en vol cap al NE (CAP, JAR). 
13-XI S 'A l bu f e r a , 1 ex.; (LIL). 
25-XII S a l ob r a r , 1 ex.; mascle (VIC). 
31-XII S ' A l bu f e r a , 2 ex.; (VIC, ANT). 
HE: 21-H Mola de Fornells, 1 ex.; femella (ESC, ESA, FOS). 
Migrant escàs. Les cites i n d u e i x e n a pensa r que poden 
h i v e r n a r a les Balears alguns exemplars. 
FO: 25-1 Estany Pudent, 1 ex.; femella (WIJ). 
C i r cus pyga rgus Agu l l a d ' a l b u f e r a 
MA: 6-1 S 'A lbufera , 2 ex.; v ists en Es Colombar, un d'ells és un 
mascle (CAN, HCM). 
HE: 8-V Camí d'en Kane, 1 ex.; femella (AHE). 
8-IX La Vall, 1 ex.; mascle (AHE). 
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Higrant I r r e g u l a r molt escàs, É S un del p r imers rap inya i res 
en migrar . 
FO: 2-II 1 10-111 Estany Pudent, 1 ex.; femella (WIJ). 
A c c i p l t e r n l s u s Falcó t o r t e r 
HA; 6-IV Ternelles, 1 ex.; femella (HAN, RAM). 
24-IX L'Ofre, 2 ex.; una colla in tentant caçar f r ing í l . l i d s 
en el Coll de l 'Ofre (CAP). 
11-XI Es F lguera l , 1 ex.; femella v i s t a al f ina l de l ' auto -
p i s t a (SUN). 
Buteo b u t e o A l i g o t 
HA: 16-1 Pulgpunyent, 1 ex.; fase fosca (JAR). 
l - I I Cap F a r r u t x , 1 ex.; (LIO.RAH). 
4-I I S 'A lbufera , 1 ex.; f a se fosca (LIL). 
8-II Sa lobrar , 2 ex.; (CAN, HCH). 
18-11 S 'A lbufera , 1 ex.; posat a prop de Sa Roca (HUN). 
20/21-IX Sant Salvador, 2 ex.; (ANT, VIC). 
22-IX Se r r a d 'A l fàb ia , 2 ex.; volant cap al SO (HAO, RAH). 
29-IX Ca's Concos -Fe lan i tx - , 1 ex.; en vol (VIC). 
HE: 14-11 Ba r r anc d 'Algendar, 1 ex.; (ESC) 
21-11 Hola de Fornells, un ex.; (ESC, ESA, POS). 
17-IV Cala en Ca lderer (Fe r re r i e s ) 6 ex.; remontant (VIC). 
22-XI Treba luger , un ex.; (CAC, TRI). 
FO: 10 1 15-111 Estany Pudent, 1 ex.; quas i a lb í (WIJ). 
Hleraetus pennatus Espa rve r 
FO: 18 i 20-111 La Hola, 2 1 1 ex.; (COSXBOS, JUR). 
5-IV La Hola, 1 ex.; (COS). 
25-VII Estany Pudent , 1 ex.; jove (WIJ ) .É S s e d e n t a r i a 
Hallorca i Henorca, però f a l t a a E iv i ssa i Formentera. 
H leraetus f a sc l a tus Agulla Coabarrada 
HA: 21 1 23-IX HortltX, 1 ex.; (ALO, JAR). 
22-IX B ln l fa ldó , 1 ex.; en vol p a r t damunt Sa Holeta (PON). 
24-IX Castel lots , 1 ex.; (ALO). 
Pandlon ha l l a e tus Agul la p e i x a t e r a 
Aquest any s 'han v i s i t a t 14 nius coneguts a Hal lorca i 
i l lots, dels quals t res p rodu ï r en dos polls cada un com a 
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mínim, clnq més possiblement també foren ocupats 1 a l t res 
sis romangueren buits . 
EI: 5-X Sal ines , 1 ex.; vo lant (EVE). 
2-XII Ses Salines, 1 ex.; posat a una de les b a r r e s de t e r r a 
(EVE). 
5 i 15-XII Ses Salines, 1 ex.; adul t (MAY, GAL, MUN). 
FO: 21-IX Estany Pudent, 1 ex.; (COS). 
Falco v e s p e r t i n u s Falcó cama- ro ig 
MA: 13-IV S 'A l bu f e r a , l ex.; mascle (LIL, MON). 
1-V S 'A l bu fe ra , 1 ex.; (LIL). 
9-V S 'A lbufera , 2 ex.; un d'ells mascle (LIL). 
ME: 5-V ctra.de Maó-Clutadel la km. 10, 9 ex.; (CAT). 
5-V Ses Arenetes, 27 ex.; (TRI). 
29-IV Ses Arenes + 10 ex.; caçant (ORF). 
7/8-V Alaior , +6 ex.; aprop de la roca de l ' Indi (AME). 
30-IX Prat de Son Bou, 1 ex.; mascle (MAC) 
M i g r a n t i r r e g u l a r , p r e s e n t a n t - s e p r inc i pa lment en pas 
p r i m a v e r a l . 
Falco subbuteo F a l c o n e t 
ME: 21-VI Son Planas, 2 ex.; caçant (ORF). 
Falco e l eonorae Falcó mar í 
MA: 21-IV Mortitx, l ex.; en fase fosca. Pr imera c i ta de l 'any 
(RAM). 
26-IX Coma de Son Torre l la , + 10 ex.; junts volant sobre 
Cüber. Baixen cap a Sóller (MAO). 
25-X Sa lob ra r 1 ex.; (JAU, RAM). 
Falco b i a r m i c u s Falcó l l ane r 
FO: 21-IX La Mola, 2 ex.; (WIJ). 
GRUIFORMES 
Ral lus a q u a t i c u s Rascló 
FO: 28-1 Estany Pudent, 1 ex.; (WIJ). 
Po r z ana po rzana Polla d ' a i gua 
MA: 3-V S ' A l bu f e r a , 1 ex.; (ROT) 
FO: 7-1 i 7-III Estany Pudent, 1 ex.; (WIJ). 
Gal l inula chloropus Gal l ineta d 'a igua 
FO: 26-IV Estany Pudent, 2 ex.; (COS). 
8-V Estany Pudent, 1 ex.; (COS). 
F u l l c a a t r a Fot j a 
MA: l - I I I S 'A lbufera , uns 350 ex.; (AME, GON). 
18-111 S 'A lbufera , 150 ex.; comptats en es C lbo l la r (MUN). 
HE: 1-IX S 'A lbufera , 1 ex.; tota lment a l b í (AME). 
XI i XII S 'A lbu fera des Grau, 1 ex.; totalment a lb í , v i s t 
des de la t a r d o r f ins a p r i n c i p i del '88 (GOB Menorca). 
Tu rn i x s y l v a t i c a Guà t l e r a anda lu sa 
FO: 29-IX Formentera, 1 ex.; mort per un caçador (COS). Pr imera 
c ita per a Balears. 
Grus grus Grua 
MA: 18-1 i 7/8-II Sa lobrar , t3 ex.; (nombrosos ob se rvado r s ) . 
11-11 Sa lobrar , 8 ex.; als conreus de Sa B a r r a l a (MAO, RAY). 
23-11 S a l o b r a r , 13 ex.; (HUN, TOI). 
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5-XI Vall den Marc, 3 ex.; posats a un f i gue r a l (GON, JAR). 
7-XI Sa lobrar , 4 ex.; en vol (LOP, RAM). 
29-XI S 'A lbufera , 4 ex.; volant damunt del C lbo l lar (AGU). 
13-XII Sa lobrar , 4 ex.; posats als conreus al N (MAO). 
ME: 8-XII Tor re Vella, 1 ex.; menjant a un camp l l a u r a t (ESC). 
FO: 6-II La Mola, 4 ex.; (COS). 
16-XII La Mola, 6 ex.; (WIJ) 
CHARADRIIFORMES 
Haematopus ostra legus Garsa de mar 
MA: 15-XI Es Clbol lar , 1 ex.; (nombrosos ob s e r vado r s ) 
Hlmantopus h lmantopus A v i s a d o r 
MA: 7-II Sa lobrar , 7 ex.; (MES). P r imera c ita de l 'any. 
20-111 S 'A l bu f e r a , 20 ex.; (LAC, RID). 
3-IV S 'A lbufera , 40-50 ex.; possibles migrants (RAM). 
8-IV Portocolom, 12 ex.; posats al Riuetó (VIC). 
7-VI Cala Sant Vicenç, 12 ex.; volant en cercles a damunt la 
mar (PON). 
24-VIII S 'A lbufera , 5 ex.; Ja en queden pocs, sols 3 en Es 
C lbo l la r i dos en Es Colombar (CAP, MUN). 
3-IX S 'A lbufera , un ex.; a la zona del Cibo l lar (AGU). 
28-XII Sa l ob ra r , 4 ex.; (CAN, LLA, MAS). Es t r a c t a d 'una 
espècie t ípicament est ival , i és r a r a a aquestes dates. 
ME: 11-IV Sal ines de Fornel ls , 6 ex.; (ANG) 
Recu rv l r o s t r a avose t ta Bec d 'Alena 
MA: 18 1 20-1 Sa lobrar , 26 1 25 ex.; (MES, RIGXMUN). 
15-11 Es Trenc, 25 ex.; a les sal ines (CAN, JAU, GON) 
15-VI Marina de Llucmajor, 1 ex.; (SEV). 
8-VII S 'A lbufera , 1 ex.; (MAY, MUN). 
8-XI S a l o b r a r , 10 ex.; (LOP). 
17-XII Sa l ob ra r , 1 ex.; (RAM, AME). 
ME: 1-1 Sal ines de Fornel ls , 4 ex.; (CAC). 
10-V Mongofre 2 ex.; (CER) 
FO: 8-IV Estany Pudent, 1 ex.; (COS). 
16-V Estany Pudent, 2 ex.; (COS). 
8-XI Estany Pudent, 1 ex.; (WIJ). 
Bu rh lnus oedlcnemus Sebel.lí 
MA: 9-III Estany des Tamarells, 30 ex.; en un e sba r t (MUN). 
15/18-XII Aeroport , 60/70 ex.; a camp l l au r a t (LOP, TOI). 
Glareola prat lncola Guatlereta de Mar 
MA: 16-V S a l o b r a r , 2 ex.; (GAR). 
21-V S 'A lbufera , 2 ex.; (CAP, JAR, PON). 
5-IX Es Sa lobrar , 1 ex.; (AGL, LOP). 
C h a r a d r i u s dub ius T i ru r i l . l o menut 
MA: 14-111 Son Navata, 1 ex.; (VIC). Pr imera c ita de l 'any. 
12-VI Ses Fonts de n'Alis, 2 ex.; (MES). 
24-XI Sa lobrar , 2 ex.; (RAM). D a r r e r a c i ta de l 'any. 
C h a r a d r i u s h i a t l c u l a T i r u r i l . l o gros 
MA: 21 i 23-11 Sa lobrar , 2 1 4 ex.; (MES)(MUN, TOI). 
17-V Ses Fonts de n'Alis, 1 ex.; (MES). 
17 i 25-X Sa lobrar , 3 i 1 ex.; (SUN)IJAU, RAM). 
24-XI Sa lobra r , 2 ex.; (RAM). 
ME: 8-1 Salines de Fornel ls , 1 ex.; (RAM). 
EI: 22-X Ses Sa l ines , 2 ex.; (EVE). 
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5 i 15-XII ses Salines, 4 ex. (HAY, GAD(HUN). 
FO: 28-XI Formentera, S'escolta un reclam (E VE). 
C n a r a d r i u s a l exandr inus T i ru r i l . l o camanegra 
HA: 14-11 Sa lobrar , 80 ex.; amb 80 cor r lo l s v a r i a n t s (HAO, RAY). 
23-11 S a l o b r a r , 134 ex.(HUN, TOI). 
25-X Sa lobrar , +270 ex.; (JAU, R AH). 
6-XII S a l o b r a r , apx.50 ex.; (GAR). 
HE: 8-1 Salines de Fornells, 40 ex.; (R AH). 
F luv ia l i s a p r i c a r i a Fuell 
HA: 7-IX S 'A lbufera , 1 ex.; v i s t a la zona del C i b o l l a r (FOR). 
Pr imera c ita d 'aquest h ivernant . 
17-XII Sa lob ra r , i8 ex.; (AHE, RAH). 
P l u v i a l i s s q u a t a r o l a Fuel l g r i s 
HA: 18-1 S a l o b r a r , 1 ex.; (HES, RIG). 
21-11 Sa lobrar , 5 ex.; (HES). D a r r e r a c i ta d ' aques t h i v e r -
nant. 
HE: 17-vi l l Binimel. là, l ex.; mascle (CRI, ESC). 
4/5-X Sal ines d 'Addaia, 3 i 1 ex.; (HAC). 
FO: 1 i 8-II Estany Pudent, 2 ex.; (WIJ). 
Vanel lus vane l lus J u 1 a 
HA: 14-11 Sa l ob r a r , 200 ex.; (HAO, RAY). 
15-XII Son F e r r i o l , 150 ex.; (LOP). 
EI: 2-XII Ses Salines, 30 ex.; en un g rup (EVE). 
C a l i d r i s c a n u t u s C o r r l o l 
FO: 20-111 Estany Pudent, un ex.; (JUR, BOS). 
7-VIII Estany Fudent, l ex.; (WIJ). 
C a l i d r l s a lba Cor r io l 
HA: 13-11 S a l o b r a r , 3 ex.; (CAN). 
24-XI S a l ob r a r , +5 ex.; (RAH). 
FO: 25-V Estany Pudent, 4 ex.; (WIJ). 
31-VIII Estany Pudent, 1 ex.; (WIJ). 
C a l l d r i s minuta C o r r l o l menut 
HA: 13-11 Sa l ob r a r , +20 ex.; (CAN). 
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25-X Sa lobrar , 50 ex.; (JAU, RAH). 
EI: 9-XII Ses Sa l ines 8 ex.; (EVE). 
FO: 25-VIII Estany Pudent , 20 ex.; (WIJ). 
Ca l l d r l s temmlncKll Corr lo l de TemlncK 
FO: 12-IX Estany Pudent, 2 ex.; (WIJ). 
Migrant, p r imera c i ta . 
3 ex.; (CAP). 
C a l i d r l s a l p i n a Co r r i o l v a r i a n t 
MA: 14-11 Sa lobrar , 80 ex.; posats amb 60 T i r u r i t l o s cama'negres 
(MAO, RAY). 
8-XI S a l o b r a r , +50 ex.; (LOP). 
29-XI S ' A l b u f e r e t a , 4 ex.; (RAM). 
29-XI Sa lobrar , 6 ex.; en un e sba r t (LOP). 
ME: 22-11 Trebeluger , un ex.; a la p lat ja (CAC). 
El: 5-XII Ses Sa l ines , 6 ex.; (MAY, GAL). 
FO: 29-VII Estany Pudent , 1 ex.; (WIJ). 
1 mascle (VIC). 
(WIJ). 
Lymnocryptes mlnlmus Cegall menut 
FO: 6 - I/27- I I/7 - I I I Estany Pudent , 1/2/2 ex.; (WIJ). 
Galllnago galllnago C e g a l l 
MA: 23-11 S a l o b r a r , 30 ex.; (MUN, TOI). 
14-111 Son Navata , 21 ex.; (VIC). 
Llmosa llmosa Cegall de mosson coa negra 
MA: 18 i 20-1 Sa l ob ra r , 1 ex.; (MES, RIG)(MUN). 
8-II Es Tamarel ls , 11 ex.; (MES, RIG). 
21-11 S a l o b r a r , 30 ex.; (MES). 
20-111 S ' A l b u f e r a , +50 ex.; (LAC, RID). 
12-IV S ' A l bu f e r a , 1 ex.; (LIL, TEW). 
14-IV Son Navata, 1 ex.; (VIC), É S un migrant moderat, però 
aquestes dades ens fan pensar en una possible hivernada. 
FO: 7-III Estany Pudent , 3 ex.; (WIJ). 
Llmosa lapponlca Cegall de Mosson coa r o j a 
EI: 9-II Ses Sa l ines , 1 ex.; (EVE), 
Numenlus phaeopus Cur l e r a 
FO: 7 i 31-VIII Estany Pudent, 1 ex.; (WIJ). 
Numenlus a r q u a t a C u r l e r a r e i a l 
MA: 20-111 S 'A l bu f e r a , 2 ex.; (LAC, RID). 
29-111 S a l o b r a r , 16 ex.; (VIC). 
ME: 1-x Salines de Fornel ls , 1 ex.; (MAC). 
Ca l l d r l s f e r r u g i n e a Corr lo l bec - l la rg 
MA: 24-IV S 'A lbufereta , +6 ex.; (RAM). 
2-VI Sal lnetes de ca'n P ica for t , 
ME: 25-VIII Adda l a , +4 ex.; (AME). 
FO: 5-V Estany Pudent, 3 ex,; (WIJ). 
Phllomachus pugnax B a t a l l a i r e 
MA: 23-11 S a l o b r a r , 14 ex.; (MUN, TOI). 
19-111 S ' A l b u f e r a , +50 ex.; (LAC, RID). 
14-IV Son Navata, 19 ex.; 18 femelles i 
22-IV Son Navata, 11 ex.; (VIC). 
17-XII Sa l ob ra r , 1 ex.; (AME, RAM). 
FO: 5-V i 20-VIII Estany Pudent, 2 1 2 ex.; 
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Tr inga e r y th ropus Cama-roja p in tada 
HA: 7, 13 1 21-11 Sa lobrar , 1, 4 i 5 ex.; (HES)(CAN)(HES). 
20-111 S 'A l bu f e r a , 25 ex.; (LAC, RID). 
22/25-IV Son Navata, 1 ex.; (VIC). 
7-V S 'A lbufera , 1 ex.; (CAN, HCH). 
24-VIII S 'A lbufera , 1 ex.; v ist al Colornbar (CAP, HUN). 
12-IX S 'A lbufera , 7 ex.; menjant al Colornbar (HAO). 
4-X S 'A lbufera , 1 ex.; plomatge h i v e rna l (GON). 
12-XII S ' A l bu f e r a , 1 ex.; (HAN, TOI, AQI). 
FO: 5-V Estany Pudent, 1 ex.; (WIJ). 
Tr inga totanus Cama-roja 
HA: 25-X Sa lobrar , més de 120 ex.; (JAU, R AH).Darrera c i ta anual 
d ' aquesta espècie e s t i va l . 
EI: 15-XII Ses Salines, +20 ex.; (HUN). A E iv i s sa , h i v e r n a n t . 
T r inga s tagnat i l l s Cama verda manuda 
HA: 3-IV S ' A l bu f e r a , 2 ex.; (R AH). 
23-IV S a l o b r a r , 1 ex.; (R AH). 
T r inga nebu l a r l a Cama v e r d a 
HA: 14-11 Sa lobrar , 3 ex.; un amb una sola cama (HAO, RAY). P r i -
mera c i ta d 'aquest migrant escàs. 
21-11 S a l o b r a r , 2 ex.; (HES). 
12 i 19-IV S 'A lbufera , 1 i 2 ex.; (LIL, TEW)(GON). 
12-vi Sal inetes de Can P lca for t , 2 ex.; (CAP). 
3-IX S 'A lbufera , 1 ex.; v i s t a la zona del C ibo l lar (AGU). 
6-XII S a l o b r a r , 2 ex.; (GAR). 
HE: 5-X Sal ines d 'Addàia , 2 ex.; junt amb T.glareola (HAC). 
FO: 25-IV Estany Pudent, 21 ex.; (WIJ). 
T r i n g a o c h r o p u s B e c a s s i n a t a 
HA: 14-111 Son Navata , 8 ex.; (VIC). P r i m e r a c i t a d ' aques t 
migrant moderat. 
20-111 S 'A l bu f e r a , 4 ex.; (LAC, RID). 
31-111 Son Navata , 6 ex.; (VIC). 
7 i 26-IX Son Navata, 1 ex.; (VIC). 
29-XI S a l o b r a r , 2 ex.; (LOP). 
29-XI Ses Fonts de n'Alis, 1 ex.; (HES). 
ME: 21-111 S 'A l bu f e r a , 2 ex.; (ESC). 
T r i n g a g l a r e o l a Va lona 
HA: 20-111 S 'A lbufera , 2 ex.; (LAC, RID). Pr imera c ita d ' aquest 
migrant moderat. 
7-V S 'A lbufera , +100 ex,; en pas al C ibo l lar (HUN). 
FO: 26-IV i 25-V Estany Pudent, 42 i 2 ex.; (WIJ). 
Arenar ia interpres P i c a p l a t g e s 
HA: 16-IX Es Sa lobrar , 1 ex.; (HCM, SAE). 
HE: 2-XII Salines de Fornells, 1 ex.; devora una x l v l t ona (CAC). 
Es t r ac t a d'un migrant i h ivernant escàs. 
FO: lô-III Estany Pudent, 5 ex.; (EVE). 
STERCORARIIDAE 
S te rco ranus skua P a r à s i t gros 
FO: 19-111 S'Espalmador, l ex.; en vol a mar oberta (JUR, BOS). 
H ivernant escàs. 
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LARIDAE 
L a r u s melanocephalus Gav ina c ap -neg r e 
HA: 15-111 S ' A l b u f e r a , 1 ex.; (LAC, RID). 
24-IV Badia de Pollença, 1 ex.; Immadur v i s t a la p lat ja 
(RAH).Hlgrant f r e q ü e n t pel l i t o r a l dels Paisos Cata lans , 
excepte a les Il les Balears, on és escàs. 
Larus mlnutus Gav lnò 
HA: 8-II Sa lobrar , 3 ex.; pescant a la s a l ine ra (CAN, HCH). 
3-IV S 'A lbufera , 5 ex.; un Immadur i 4 adults a les Sa l lne -
tes de Can P l ca fo r t en plomatge h ive rna l (RAH). 
1-V Sal lnetes de Can P lca for t , 1 ex.; (GON). 
16-V S a l o b r a r , 12 ex.; (AHN.SUN). 
HE: B-II S ' A l bu f e r a , 1 ex.; (ESC). 
29-VIII Port de Haó, 1 ex.; a l t res observacions (ESA, ESC). 
H lg rant 1 h i v e r n a n t escàs a les Balears; s 'observa sobretot 
d u r a n t el pas primaveral, però no a la tardor. 
La rus canus Gavina cendrosa 
HA: 8 i 13-11 Sa lobrar , 1 ex.; a una b a r r a de la s a l ine ra (CAN, 
HCH). É S un aucell accidental. 
L a r u s a u d o u l n l l Gav ina corsa 
HA: A 1.987 han c r i a t a tres colònies a Hallorca i a Cabrera; en 
total es recomptaren 283 adu l ts 1 49 polls (incomplet). 
EI: 17-IX Botafoc, 1 ex.; (EVE). 
La rus fuscus Gavina fosca 
HA: 8-II Sa lobrar , 5 ex.; devora un g rup de gavines (CAN, HCH). 
12-11 Can Pere Antoni, 1 ex.; (GON). 
16-111 Badia de Pollença, 2 ex.; (LAC, RID). 
Espècie migrant que h ive rna en una ampla zona at làntica des 
d 'Ang l a te r ra a Angola; alguns Ind iv idus entren per G ib ra l ta r 
1 es d l spersan pel Hed l t e r r an l . 
L a r u s a r g e n t a t u s Gav ina 
EI: 5-XII Aeroport , 500 ex.; posats sobre les pistes (HAY, GAL). 
La rus marlnus Gavlnot 
FO: 1-XI La Sav ina , 1 ex.; (WIJ). 
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Gelochel ldon n l l o t i ca L l a m b r i t j a bec -neg re 
HA: 23-IV S a l o b r a r , 2ex.; (RAH). 
24 i 26-IV S 'A lbufera , 1 ex.; (RAH). H ig rant escàs. 
FO: 5-V i 6-Vl Estany Pudent, 1 1 2 ex.; (WIJ). 
Sterna caspla L lambr i t ja bec-vermell 
HA: 3-IX S 'A lbufera , des de fa una setmana es veu un exemplar a 
la zona del C lbo l lar (AGU). Espècie accidental . 
Sterna sandvicensis L l ambr i t j a b ec - l l a r g 
HA: 14-11 Port de Palma, 15 ex.; v i s ts entre Ca'n Perantoni 1 La 
P e d r e r a (CAN). 
22-IV Sant Telm, 1 ex.; d iversos observadors . 
1-XI Port de Palma, 1 ex.; pescant en f ront a l 'hotel Palas 
Atenea (LOP). Pr imera c ita d 'aquest aucell, que és obse rvat 
d u r a n t l ' h i ve rn a nombrosos punts de la costa mallorquina. 
8-XII Port de Pollença, 2 ex.;a la p lat ja a r t . (HAO, ALC). 
EI: 5-XII Ses Sal ines , 5 ex.; (MAY, GAL). 
FO: 10-111 i 6-IV Estany Pudent, 13 i 13 ex.; (WIJ). 
Sterna h i rundo Llambritja 
FO: 6-1 Estany Pudent, 1 ex.; (WIJ). 
Sterna a l b l f r o n s L l a m b r i t j a menuda 
FO: 4-V Estany des Peix, 1 ex.; (COS). Migrant escàs a Balears. 
13-X Estany Pudent, 1 ex.; (WIJ). 
Chl ldonias h y b r l d a Fumaren carab lanc 
MA: T-V S 'A lbu fe ra , 2 ex.; (LIL, MUN). 
2-VI Sal inetes de ca'n P ica for t , 1 ex.; (CAP). 
El: 4-IV Ses Sa l ines , 1 ex.; (EVE). 
C h l l d o n i a s n i ge r Fumaren 
HA: 19-IV S 'A lbufera , 1 ex.; en plomatge est iva l (GON). P r i m e r a 
c i ta anual d 'aquest migrant moderat. 
26-IV Es Freu de Cabrera , +6 ex.; (MUN). 
7-V S 'A lbufera , 4 ex.; (LIL, HUN). 
24-VIII Son Se r r a de Har lna , 15 ex.; volant aprop de l 'a igua 
seguint la costa. Restes de plomatge est iva l (CAP, HUN). 
FO: 22-IX Estany Pudent, 2 ex.; (WIJ). 
Chlldonias leucopterus Fumarell a lab lanc 
HA: 6-IX Sa lobrar , 4 ex.; (RAH). H ig rant escàs a Balears. 
EI: 4-IV Ses Sa l ines , 1 ex.; (EVE). 
Alca t o r d a P i n g d a i 
HA: 13-XII Ca'n Past i l la , un adu l t a la bocana del por t (HUN). 
Pr imera cita anual d 'aquest h ivernant escàs. 
14-XII Port de Palma, 1 1 3 ex.nedant a l ' ent rada del port 
(LLA)(CAP, PON). 
F ra te rcu l a a rc t l ca Cadafet 
FO: 21-IV La Mola, 4 ex.; (COS). 
12-V La Hola, 2 ex.; (COS). H ivernant escàs. 
COLUMBIFORMES 
Streptope l la t u r t u r Tòrtera 
HA: 19-IV Formentor, 1 ex.; (GON). Est iva l , p r i m e r a c i ta . 
FO: 14-IV Estany Pudent, 4 ex.; (WIJ). 
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CUCULIFORMES 
Cucu lus c a n o r u s Cucu i 
HA: 4--IV Tor rent d'en Be t -A lque r í a Blanca, i ex.; (MES). Pr imera 
c ita de l 'any d 'aquesta espècies est iva l . 
STH1GIFORMES 
Tyto alba O l l b a 
MA: 26-111 I l les Malgrats , un ex.; (MUN). 
26-IV Sa Riera, 1 ex.; en vol cap a Sa Fa ix ina a les 12 del 
v e sp r e (MAO). 
ME: 15-IV I l la del Rel, una colla; (AHE). 
Athene noctua Miula 
FO: 7-1 Estany Pudent, 1 ex.; (WIJ). 
Aslo otus Mussol r e i a l 
MA: 6-VI V i l a f r a n c a , 2 ex.; (CAT). 
30-VI Sa Bassa Se r r a - San t any í 1 ex.; (MES). 
29-XI Sa Dragonera, 1 ex.; (FOR). 
Asio flammeus Mussol emigrant 
MA: 20-11 S 'A l bu f e r a , 1 ex.; (LIL). 
13-X Palma, un exemplar en t r a a una botiga (JAR, PON). 
12-XI S ' A l bu f e r a , 1 ex.; (LIL). 
25-XII Pla de Campos, 1 ex.; amb una ala rompuda (MES). 
CAPRIMULGIFORMES 
Capr lmulgus eu ropaeus Enganapas to r s 
MA: 6-VII Es Collet - F e l a n i t x - , 1 ex.; (VIC). 
12-IX Mar ina de Llucmajor, un mascle a t r o p e l l a t a la 
c a r r e t e r a (GAR). Migrant i est iva l moderat. 
MICROPODIFORMES 
Apus apus F a l z l a 
MA: 15-111 Sa lobrar , 7 ex.; p r imera c ita d 'aquest migrant t r a n s -
s a h a r l à (VIC). 
29-XI El Terreno, 6 ex.; volant (LOP). 
ME: 3-IV Ciutadel la , +30 ex.; volant sobre la c iu ta t (ANG) 
Apus pa l l l dus Fa lc ia pà l · l ida 
MA: 16-IV Cap des Freu, 1 ex.; (RAM). 
FO: 5/14-V Estany Pudent, 3 i 1 ex.; (WIJ). 
20 ex.; (VIC), 
ex.; (VIC). 
6 ex.; (VIC, TUR). 
CORACIFORMES 
Alcedo a t t h l s A rne r 
MA: 6-VI V i l a f r a n c a , 1 ex.; (CAT). 
2 i 9-VIII S 'A l bu f e r a , 1 ex.; (LIL). 
12-IX S 'A lbufera , 1 ex.; pescant al Colombar (MAO). 
Merops a p l a s t e r A b e l l e r o l 
MA: 19-IV Formentor, 1 ex.; sent i ts més al l l a rg del d ia (GON). 
Els pr imers v ists enguany. 
26-VIII Puig del Ca l va r i -Fe l an l tx - , un esba r t +20 ex.(VIC). 
21-IX S.Salvador, 32 ex.; encalçats per un falcó marí (VIC). 
Apus melba Fa l c i a r e i a l 
MA; 28-111 A r t à , H ex.; (MUS). 
21-IV Castell de Santuer i , 
20-IX Sant Sa lvador , 12-13 
29-IX Castell de Santuer i , 
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HE: 19-IV Horeia, pet i t esbart ; p r imera c i t a d ' aques t m ig ran t 
t r a n s - s a h a r i à (ESC). 
FO: 2 0 - v n La Hola, 4 ex.; v i s t s al mateix lloc d u r a n t tot 
l ' e s t i u (COS). 
Coraclas g a r r u l u s Galg b l au 
HE: 6 -v i Ctra .de Forne l l s (Sa Roca) un ex.; (CAC). H l g r a n t 
escàs. 
Jynx t o rqu i l l a Formiguer 
HE: 29-X P ina r d 'A lga iarens , sent i t un exemplar (HUH). 
É S una espècie d i s p e r s l v a a Ha l lorca i E i v i s sa , però a 
Henorca només es t r oba en migració, amb una h i v e r n a d a 
escassa. 
PASSERIFORMES 
C a l a n d r e l l a b r a c h y d a c t y l a T e r r o l o t 
HA: 21-111 Cap Blanc, escoltat el cant d'un exemplar en aquesta 
zona; es t r a c t a de la p r imera c i ta d 'aquest any (HUN). 
R i pa r i a r l p a r l a Cabot de v o r e r a 
HA: 14-111 Son Navata, 3 o 4 ex.; p r imera c i ta de l 'any d 'aquest 
migrant t r a n s - s a h a r i à (VIC). 
6-X S 'A l bu fe ra , v a r i s ex.; (DEG). 
HE: 30-X P ra t de Son Bou, 2 ex.; volant amb oronelles (HAC). 
EI: 17-X Ses Salines, un pet i t e sba r t volant (EVE). 
FO: 5-X Estany Pudent, 2 ex.; (WIJ). 
H i r u n d o r ú s t i c a O r o n e l l a 
HA: 15-11 Es Trenc, un ex.; a la s a l l n e r a (CAN, JAU, GON). 
26-XI Po r t a l s Nous, 8 ex.; (HUN). D a r r e r a c i ta d ' aques t 
migrant t r a n s - s a h a r i à . 
HE: 7-IV Sa Caleta - C i u t a d e l l a - , 1 ex.; (ANG). 
H i rundo d a u r l c a Oronel la coa - rogenca 
HA: 14-IV S 'A lbufera , 1 ex.; volant amb un g rup g ran d'oronelles 
i cabots de vo re ra (LIL, HAY). 
12-X Hort i tx , un ex.; vo lant amb un g rup d 'oronelles (CAP). 
H i g r an t escàs. 
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Dellction u r b l c a Cabot 
HA: 14-111 Son Navata, 3 o 4 ex.; p r imera cita de l 'any d 'aquest 
migrant t r a n s - s a h a r i à (VIC). 
21-IX F a r t à r i t x deL Racó, 40 ex.; en vol cap al SO (HAO). 
24-IX Sant Salvador, +500 ex.; volant a un dormidor (VIC). 
6-XI B a n y a l b u f a r , un p e t i t e s b a r t vo lant en companyia 
d'algunes oronelles i cabots de roca; (HUN). D a r r e r a c i ta 
d 'aquest migrant t r a n s a h a r l à . 
HE: 26-11 Son Bou, 2 ex.; (RAH). 
Anthus campest r i s T i t i n a 
HA: 4-IV C¥ber, 1 ex.; p r imera c i t a (RAH). 
Anthus t r l v l a l l s T l t l n a dels a r b r e s 
HA: 16-IV Artà , 2 ex.; v i s ts a un f i gue r a l (RAH). 
10-X Cap Blanc, i ex.; (SUN, JAH). 
FO: 22, 28 i 29-IV La Hola, 3 ex.; s 'anellen tots (COS). 
An thus c e r v i n u s T i t i n a go l a - r o j a 
HA: 24-IV S ' A l b u f e r e t a , 1 ex.; (RAH). Acc identa l . 
Anthus sp lno letta T i t ina de muntanya 
HE: 22-111 Tor rent de Sant Joan, 1 ex.; (ESC). 
FO: 8-III Estany Pudent , 8 ex.; (COS). 
H lg rant escàs a Balears. 
H o t a c l l l a f i a v a X à t x e r o groc 
HA: 14-111 Son Navata, 2 ex.; p r i m e r a c i t a de l ' any d ' aques t 
migrant t r a n s - s a h a r i à (VIC). 
HE: 25-V I l la de l ' A i r e , 2 ex.; (ESC). 
FO: 10-111 Estany Pudent , 3 ex.; (WIJ). 
Hotacl l la c i né r ea Xàtxero cendrós 
HA: 16-111 Va l l de Ternel les , 1 ex.; (LAC, RID). 
17-X Son Hesqulda, 3 ex.; menjant Insectes a l ' a l fa l s (VIC, 
VIE). 
EI: 15-XII Ses Sa l ines , 1 ex.; (HUN). 
H lg rant i h i v e r n a n t escàs a Balears. 
Hotaci l la c i t r eo l a Xàtxero c i t r í 
HA: 14/18-IV A l b u f e r e t a 1 ex.; mascle adu l t en plomatge es -
tiuenc. Pr imera c i ta a Hallorca d 'aquesta espècie accidental 
a Europa occidental (GRA). 
Troglodytes t rog lodytes P a s s a f o r a d l 
HE: 4-1 Es Prat , 1 ex,; h i v e rnan t escàs a Henorca (RAH). 
21-11 Hola de Fornel ls , 15-20 ex.; (ESC, ESA, POS). 
Sedentar i a Hallorca 1 Eivissa, h i v e r n a n t escàs a Henorca. 
Prunel la co l lar ls XalambrI de muntanya 
HA: 26-1 Cap des Freu, 1 ex.; (LIO, PRA). 
HE: 21-11 Hola de Fornells, 2 ex.; (ESC, ESA). 
E r l thacus rubecu la Roplt 
HA: 3-X V i l a f ranca , 1 ex.; p r imera c ita (CAT). 
HE: 16-IV A ta l i s (Migjorn), un ex.; (ORF). 
FO: 10-IV Estany Pudent, l ex.; (WIJ). 
Lusc in i a megarhynchos Rossinyol 
MA: 12-IV V i l a f ranca , 1 ex.; p r imera c ita de l 'any (CAT). 
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FO: 9-IV Estany Pudent, 1 ex.; (WIJ). 
L u s c l n l a s v ec l c a B l a ve t a 
HA; 11 i 15-XII S ' A l b u f e r a , 1 ex.; femella (LIL). 
P l ioenicurus ocí iruros Coa r ro t j a de b a r r a c a 
HA: 26-V Cap des Horo-Santanya- , 1 ex.; (HES). 
7-IX S 'A lbufera , 1 ex.; posat a uns polls a Sa Roca. Es molt 
prest per aquesta espècie h i v e r n a n t (LIL, HAO). 
Phoenicurus phoen icurus Coar rot ja 
HA: 19-IV Formentor, alguns ex.; v i s ts a Ses Cases Velles (GON). 
HE: 3-IV Llucmeçanes, un mascle (ESC, POS). Pr imeres a r r i b a d e s 
d 'aquest migrant . 
Sax íco la r u b e t r a B i txac b a r b a - r o j a 
HA: 15-111 S 'A l bu f e r a , 1 ex.; (LAC, RID). 
7-IV Sa lobra r , 1 ex.; femella (RAH). 
21-IX Pla de Cúber, 2 ex.; (HUN). 
HE: 8-IV Cases Velles, 1 ex.; (RAH). 
EI: 15-XII Ses Sa l ines , 1 ex.; (HUN). 
Oenanthe oenanthe Coablanca 
HA: 17-111 Vall de Bòquer, 1 ex.; (LAC, RID). 
5-IX Tor re d 'Albarca, 3-1 ex.; (GON). 
HE: 28-111 Cap de Cava l le r ia , 1 ex.; mascle (ESC). 
FO: 20-111 La Hola, un ex.; mascle, posat (JUR, BOS). 
Oenanthe h i spàn ica Coablanca rossa 
HA: 22-IX Coll des Binis, un mascle (JAR). 
6-X S 'A lbufera , 1 ex.; (DEG). H lg rant t r a n s - s a h a r i à escàs. 
Hontlcola s axa t i l l s Pàssera de p i t vermell 
HA: 1-V Puig de Sant Salvador, 1 ex.; mascle (VIC). 
25-IX Moleta de Bini fa ldó , 2 ex.; (HUN). 
26-IX Coma de Son Torre l la , 1 ex.; una femella (HAO). 
Turdus t o rqua tus Tord f l a s s a d e r 
HA: 11-1 Coll de ses Cases de sa Neu, 1 ex.; (GON). 
17-111 Cases Velles de Formentor, un ex.mascle; (LAC, RID). 
17- IV To r rent de na Borges, 1 ex.; (HUN). 
HE: 18-IV Son Bou, un ex.; (ESC). 
FO: 20-111 Estany Pudent, 1 ex.; femella (WIJ). 
Turdus p i l a r i s Tord bu re l l 
HA: 18-1 Golf del Toro, 2 ex.; (HOT). 
18-111 Puig Tomlr, 1 ex.; (LAC, RID). 
Turdus phl lomelos Tord 
HA: 17-IV Hort itx , +3 ex.; d a r r e r e s dades (RAH). 
Tu rdus v i s c i v o r u s G r í v i a 
HE: 14-11 A lgendar , 2 ex.; (CAC, ESC). 
EI: 16-XII Sant Hateu, +2 ex.; a la c a r r e t e r a a S^ Agnès (HUN). 
Hippola ls i c t e r ina Bosquetà grossa 
HE: 1 1 2-V S 'Hort de la Va l l - C i u t ade l l a , 2 ex.trampe j a t s -
(GOB + HENORCA). 
FO: 24-IV a 1-VI La Hola, 7 ex.; anel lats (COS). 
Espècie accidental a les Balears. 
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Sylv la undata Busqueret roig coa - l l a rga 
HE: 29-111 La Hola de Fornel ls , 2 ex.; (TRI). 
FO: 8-III Estany Pudent , 2 ex.; (COS). 
S y l v i a c o n s p l c l l l a t a B u s q u e r e t t rencamates 
HA: 27-IV Cüber, 2 ex.; dos mascles marcant t e r r i t o r i (RAH). 
29-VIII Cüber , 2 ex.; (RAH). 
7-IX Sant Salvador , 1 ex.; (VIC). 
HE: 18-V Punta de s 'Esculler, esbar t ; 2 adul ts amb Joves (ESC). 
Sy lv ia cant i l lans Busqueret de g a r r i g a 
HA: 20-VI Castell de Santuer i , 5 ex.; 2 adul ts i 3 Joves (VIC). 
HE: 18-IV Son Bou, un ex.; ane l lat (ESC). 
24-V Il la de l 'A i re , 2 ex.; (ESC). 
FO: 6-V Estany Pudent, 1 ex.; (WIJ). 
Sy lv ia communls B u s q u e r e t de b a t z e r 
HA: 15-111 S ' A l b u f e r a , 1 ex.; (LAC, RID). 
19-IV Formentor, 1 ex.; v i s t al Pla dels Avencs (GON). 
HE: 17-IV Son Bou, un ex.; ane l lat (ESC). 
FO: 11-IV La Hola, i ex.; (COS). 
9-VII La Hola, 1 ex.; (COS). 
5-IX 1 8-X La Hola, í ex.; (COS). 
Sy lv ia bo r l n Busqueret mosqulter 
FO: 7-IV 1 7-VI La Hola, 1 ex.; (COS). 
16-VIII i 7-X La Hola, 1 ex.; (COS). H lg rant abundant amb 
dates molt marcades als dos passos a Balears. 
Regu lus r e g u l u s R e l e t ò 
FO: 7-IV La Hola, 2 ex.; (WIJ). 
Husclcapa s t r i a t a Henjamosques 
HA: 16-IV A r t à , 1 ex.; (RAH). 
Flcedula pa rva Henjamosques menut 
HA: 17-IV S 'A lbufera , 1 ex.; al p i n a r a la zona del Comú. 
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Flcedula hypoleuca Henjamosques nègre 
HA: 6-IV Ternelles, 2 ex.; femelles en vol sobre el p l n a r (RAH). 
24-IX Sant Salvador, 1 ex.; (VIC). 
FO: 7-IV i 9-VII La Hola, 1 ex.; (COS). 
5 1 26-IX La Hola, 1 ex.; (COS). 
Remiz pendu l l nus T e i x i d o r 
HA: 20-XII S 'A lbufera , 10 ex.; a la zona del H u r t e r a r (SUN). 
HE: 27-11 Prat. de Son Bou, un e sba r t de mes de 20 ex.; (RAH). 
O r l o l u s o r l o l u s O r i o l 
HA: 12-IV Bunyola, 1 ex.; mascle, t r oba t f e r i t a una ala (CAP). 
25-V Hossa, 1 ex.; cantant a dins l ' a l z ina r (CAP, TEW). 
HE: 3-V Tor re Nova, un ex.; (ESC). 
FO: 25-IV i 10-V La Hola, 1 i 3 ex.; (COS). 
Lanius Senator Cap - xe r i g any 
HA: 23-111 Cas Concos, 1 ex.; (HES). 
FO: 21-111 La Hola, 1 ex.; (COS). 
Py r rhocorax py r rhoco r ax Gra l la de bec vermell 
HA: 8-II S e r r a d ' A l f à f i a , 1 ex.; (BOS, JUR). 
HE: 17-1 i 23-11 Es Castell, 1 ex.; posat a uns camps(ESC, RAH). 
Espècie accidental a les Balears. 
Co r vus monedula G r a l l a 
HA: 28-11 S ' A l b u f e r a , 1 ex.; (LIL). 
18-111 S 'A lbufera , 1 ex.; amb 3 esplugabous al Clbollar(HUN) 
20-111 S 'A l bu f e r a , 1 ex.; (LAC, RID). 
22-111 Se r r a de sa Rateta, un ex.; posat 1 en vol (CAN). 
29-VIII S 'A lbufera , 1 ex.; amb un esba r t de gavines d ' h i ve rn 
(HAY). 
8-IX S 'A lbufera , 1 ex.; al C lbo l la r (AGU, FOR, LIL). 
6-X S 'A l bu f e r a , 1 ex.; (DEG). 
Au accidental a les Balears. 
Corvus corax Corb 
HA: 7-IX Sant Sa lvador , 22 ex.; (VIC). 
27-IX Holeta de Bini fa ldò, 25 ex.; volant plegats (CAP). 
16-X Estellencs, 14 ex.; (HON). 
FO: 6-IV Estany Pudent , 11 ex.; (WIJ). 
S t u r n u s v u l g a r l s Estorne l l 
HA: 18-111 S 'A l bu f e r a , 40 ex.; un e s b a r t v i s t en es C i bo l l a r 
(HUN). 
12-X Port d 'Andratx, p r imera cita d'un pet i t g rup (HUN). 
20-X Portopetra , un e sba r t + ioo ex.; en vol (VIC). 
30-XI Palma, és el pr imer d ia d'aquesta ta rdor que no venen 
als dormidors de Ciutat . A les 18 h.hl ha 12ec, bastant f r e t 
comparat amb els dies an t e r i o r s (HAO). 
EI: 22-1 Eivissa, c iutat , apx.500 ex.; un dormldor a Va ra de Rel 
i un a l t r e al Port (HUN, LIL). 
FO: 2-V La Hola, 1 ex.; plom.estival 1 bec grog, anel lat (COS). 
17-IX Estany Pudent, alguns ex.; pr imers de l ' h i v e rn (WIJ). 
Fr ingi l la montifr ingi l la Pinsà mè 
HA: 20-111 S 'A l bu f e r a , 1 ex.; (LAC, RID). 
C a r d u e l l s s p i n u s Lleonet 
HA: 25-1 Binicanella, 3 ex.; a devora les cases (HUN). 
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Coccothraustes coccothraustes Durbec 
HA: 5-III Son Horagues, 1 ex.[mascle 
H E : 29-X ES Prat , í mascle; (MUN). 
Emberlza c i t r i ne l l a Hortolà groc 
HA; 14-111 Cala Sant Vicenç, i ex.; 
ta l a les Balears . 
adu l t menjant en terra (CAN) 
(LAC, RID). Aucell a cc lden -
Emberlza ela Sit negre 
HA: 21-IX Cüber , 1 ex.; (HUN). 
12-X Hort i tx , un mascle; (CAP). Accidental a les Balears . 
FO: 13-111 1 8-XI Estany Pudent, 1 1 2 ex.; (WIJ). 
Emberlza ho r tu l ana Hortolà 
FO: 22-IV La Hola, 1 ex.; (COS). H l g r an t escàs. 
E s p è c i e s E x ò t i q u e s 
Hy lops l t ta monachus Cotorra argent ina 
HA: 10-VIII Cas Concos, 15 ex.; una colònia que Ja ex i s t i a l 'any 
passat i que a r a ha augmentat els seus efectius (VIC). 
HE: Aquest es t iu ha c r i a t una pare l l a a una u rban i t zac i ó de la 
costa sur , t r e i en t un poll que ha estat v i s t volant (ESC). 
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Codi Nom 1 llinatges 
Residència a 
Localitat I l l a 
AGU Pep Toni Aguiló Palma ( H A ) 
AGI Qulca Agui lar Palma ( H A ) 
AGL Sylvia Agui lar Palma ( H A ) 
ALC Immaculada Alcover Palma ( H A ) 
ALO Guillem Alomar Palma ( H A ) 
AHE Eduard Amengual Palma ( H A ) 
AHN Josep Amengual Palma ( H A ) 
ANG Quel Anglada C i u t a d e l l a ( H E ) 
ANT Àngela Antich Felanitx ( H A ) 
BOS Pere Bosch Palma ( H A ) 
CAN Jaume Canaves Palma ( H A ) 
CAP Llorenç Capella Bunyola ( H A ) 
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CAT Bartomeu Català 
CAC Santi Catchot 
CER Lina Cervera 
COS Santiago Costa 
CRI Lázaro Criado 
DEG Ar turo Degollado 
ESC Antoni Escanden 
ESA Raúl Escanden 
EVE Anette Everdlrgen 
FEC Archi Fecl 
FOR Alexandre Forteza 
GAL Andreu Galera 
GAR Pere Garcies 
GON Joan níquel González 
GRA P.J.Grant 
JAR Joan Lluls Jara 
JAU Jaume Jaume 
JUR Jesús R. Jurado 
LAC Peter LacK 
LIL Xisco Lillo 
LIO Joan Vicenç Lillo 
LOP Carles López i Jurado 
LLA Alna Llauger 
HAC Josep Hascaró 
HAM Xavier Hanzano 
HAO Hart í Hayol 
HAS Catalina Has 
HAY Joan Hayol 
HES Antoni Hestre 
HCH Hlquel HcHinn 
HON Jordi Honterde 
HOT Joan Caries Hontaner 
HUN Jordi Huntaner 
HUB Toni Huñoz 
ORF Guillem o r f i l a 
PON Hiquel Pons 
POS Tana Pons 
PRA Bartomeu Prats 
RAH Enric Ramos 
RID Dlane Rldgley 
RIG Hiquel Rlgo 
ROT H.Rotgers 
SAE Encarna Saez 
SER Llorenç Ser ra 
SEV Gabriel Sevilla 
SUN Carlos Sunyer 
TEW Evelyn Tewes 
TOI Josep Toimil 
TRI Rafael Tr iay 
TUR Hiquel Tur 
VIA Carlota Viada 
VIC Pere Vicens 
VID Rafel Vidal 
VIE Hlquel Ángel Vicens 
VIL Diego Villalonga 
VIN Antoni Vicens 
WAH Helmut Wamser 
WIJ Sljpko Wijk 
V i l a f r a n c a (HA 
Maó ( H E 
C i u t a d e l l a (HE 
El P i la r ( F O 
Es C a s t e l l (HE 
Palma ( H A 
Es C a s t e l l (HE 
Es C a s t e l l (HE 
Eivissa ( E I 
V i s i t an t a u s t r í a c 
Palma ( H A 
Eivissa ( E I 
Palma ( H A 
Palma ( H A 
v i s i t a n t ang lès -
Palma (MA 
Palma ( H A 
Palma ( H A 
v i s i t an t anglès-BTO 
Campanet ( H A 
Ar+à ( H A 
Palma ( H A 
Palma ( H A 
Alaior ( H E 
Palma ( H A 
Palma ( H A 
Palma ( H A 
Palma ( H A 
Felanitx ( H A 
Palma ( H A 
Palma ( H A 
Palma ( H A 
Palma ( H A 
Artà ( H A 
Haó (H E 
Palma ( H A 
Haó ( H E 
Capdepera ( H A 
Palma ( H A 
v i s i t an t anglès-BTO 
Santanyí ( H A 
v i s i t a n t anglès 
Palma ( H A 
Sa Pobla ( H A 
Palma ( H A 
Palma ( H A 
Palma ( H A 
Palma ( H A 
C i u t a d e l l a (HE 
Felanitx ( H A 
Palma ( H A 
Felanitx ( H A 
Haó ( H E 
Felanitx ( H A 
Palma ( H A 
Felanitx ( H A 
v i s i t an t a u s t r í a c 
F o r m e n t e r a (FO) 
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